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Nombre Proyecto Parque Mediateca Mapocho Poniente
Ubicación Comuna de Cerro Navia, Santiago
Emplazamiento Parque Mapocho Poniente
Área mediateca 3.882 m2
Área parque 12,9 hectáreas
Año proyecto 2013
Alumnos Juan Pablo Riquelme / Franco Cicardini / Patricio Miranda
Profesor guía Rodrigo Aguilar 
Universidad Universidad de Santiago de Chile
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Renders del proyecto, interior y exterior.
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Memoria
1. Elección del emplazamiento, anteceden-
tes del lugar.
Comuna de Cerro Navia. Ubicada en el 
sector poniente de la Región Metropolita-
na, limita al norte con la comuna de Renca, 
al este con Quinta Normal, al sur con Lo 
Prado y al oeste con Pudahuel. 
La comuna no posee grandes áreas verdes 
o de esparcimiento, exceptuando  el Par-
que Mapocho Poniente. El cual se sitúa a 
orillas del Río Mapocho, posee 12,9 hectá-
reas de extensión y se ubica en Costanera 
Sur en la comuna de Cerro Navia. Este par-
que se encuentra con leves mantenciones, 
sus límites son débiles, accesos deteriora-
dos y de uso esporádico. 
2. Objetivos del proyecto.
La situación actual de los parques al bor-
de del Rio Mapocho en Santiago, permite 
reconocer el abandono y destrucción de 
muchos lugares de importancia urbana y 
paisajística, específicamente en el sector 
poniente de Santiago. Ejemplo es el ya 
mencionado Parque Mapocho Poniente.
Se plantea la idea de ubicar la mediateca 
en el parque Mapocho Poniente para recu-
perar el parque y a su vez otorgar un polo 
activador generador de actividades cultura-
les y de entretención. Entendiendo un polo 
activado como aquella obra de arquitectura 
que genera externalidades positivas en su 
contexto más próximo, permitiendo poten-
ciar y generar a partir de ésta, una serie de 
actividades programáticas.
La idea polo activador se manifiesta en una 
serie de parques metropolitanos en el bor-
de del Rio Mapocho.
Parque Bicentenario  / Centro Cívico - Vi-
tacura.
Parque Forestal  / Museo Nacional de Be-
llas Artes -  Santiago.
Parque Los Reyes / Centro Cultural Esta-
ción Mapocho – Santiago.
3. Fundamentos Arquitectónicos.
Dentro de los parques borde río, el polo ac-
tivador se alza por sobre el plano (parque), 
por lo que la contrapropuesta central es 
realizar una simbiosis entre ambos, y fusio-
nar la mediateca con el parque sin perder la 
esencia de ambas.
La creación de espacios se realiza median-
te pliegues realizados en el plano, los cua-
les se elevan para refugiar y albergar las 
actividades en su interior y, a su vez, vin-
cular visualmente los distintos programas 
arquitectónicos con el río Mapocho hacia el 
lado norte (iluminación).
4. Partido General:
P1.  Plano horizontal: parque existente donde se sitúa la mediateca.
P2.  Fragmentación del plano + polo activador: fragmentar el parque transversalmente y situar  el polo activador (mediateca) bajo éste.
P3.  Costilla fragmentarias: estructura de acero, orientadas por los fragmentos.
P4.  Plegar fragmentos y elevar secciones del polo activador: pliegues que forman la transición de la simbiosis entre mediateca y parque.
P1 P2 P3 P4
Biblioteca Mediateca Pública
5. Fundamentos Estructurales.
La estructura se forma a partir de vigas 
que nacen desde el terreno del parque, las 
cuales van empotradas a una fundación 
de hormigón compuesta por un muro de 
contención formado por placas de acero 
Corten fijadas a  la base de la fundación. 
Estas costillas se configuran por una es-
tructura principal y una secundaria. La pri-
mera es una viga estereométrica, que se 
pliega en módulos de 6 metros. De ésta 
nace la estructura secundaria, que rigidiza 
la viga principal y ayuda a soportar la cu-
bierta habitable. Las costillas se apoyan en 
una composición de pilares, empotrados al 
suelo.
6. Propuesta Arquitectónica.
Relacionar Visualmente la mediateca con 
el Río Mapocho. Aportar a los recintos 
iluminación natural desde fachada norte, 
manteniendo control lumínico, mediante 
mallas de acero. Otorgar espacios exterio-
res (plazas y miradores), que puedan ser 
utilizados por la comunidad para actos cul-
turales, recreacionales y otras actividades.
Relacionar y vincular todos los recintos que 
componen la mediateca de manera inme-
diata por medio de una planta libre.
Emplazamiento Parque Mapocho Poniente
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“MEDIATECA DE LA MÚSICA. El sonido del metal”
Mención Honrosa
En un país en crecimiento, cada día es más importante la cultura, las relaciones sociales y el desarrollo artístico de sus nuevas 
generaciones. El proyecto mediateca de la música busca combinar estos factores y generar una respuesta en la mezcla de 
la cultura y producción musical, en un edificio estructurado en acero y emplazado en el río Mapocho revalorizado como un 
vinculador social de la ciudad, logrando un lugar donde los jóvenes puedan aprender y mostrar su arte, siendo la mediateca la 
plataforma perfecta para la documentación y difusión de los trabajos a todo el mundo, a través de las redes sociales, dando inicio 
a lo que podría llamarse la nueva corriente musical chilena. 
Memoria
Yo sentía un poco de nostalgia e incertidumbre, aunque el desafío de resolver  tal problema arquitectónico nos emocionaba, 
habían tantas ideas en nuestras mentes, que nos hacían discutir, que casi olvidamos que el diseño es un proceso complejo, 
que se da a través del tiempo y que una vaga idea no lograría dar respuesta inmediata al problema. De pronto irrumpió tu risa, 
terminando con ese tenso ambiente en que nos habíamos adentrado, volvimos  a pensar. Sin darnos cuenta comenzamos a 
diseñar.
Lugar:
¡Qué difícil decisión! El lugar es lo más importante para un buen proyecto fue lo primero que dijiste, a eso agregaste: Santiago 
es la ciudad más poblada del país, con todo tipo de equipamiento, sin embargo los lugares dedicados a la cultura son escasos, 
y no logran motivar a aquel que se siente ajeno a estos. Pensaste en una vía natural, capaz de cruzar toda la ciudad sin 
Ficha Técnica
Nombre Proyecto Mediateca de la música
Ubicación Santiago Centro
Emplazamiento Parque de los Reyes / Mapocho Poniente
Materialidad Acero
Año proyecto 2013
Alumnos Nicole Donoso / Afredo Domínguez / Sebastián Torres
Profesor guía Iván Jiménez M.




interrupciones. -El Río Mapocho-  lo dijimos 
sin pensar mucho. La serie de proyectos 
de recorridos propuestos que comunican la 
ciudad nos inspiraron aún más. Pero el rio 
es extenso, y para encontrar el lugar había 
que dejar que su corriente nos arrastrara 
hasta una gran área verde, un parque 
maravilloso de 31 hectáreas de superficie, 
un tanto alejado y olvidado de la ciudad, 
el Parque de los Reyes, con sus espacios 
deportivos y de extensión, pero sin una 
identidad clara. El ambiente era grato, 
los árboles absorbían el fuerte ruido de la 
ciudad y el agua temperaba el espacio. Su 
sonido nos recordó la música y nos dimos 
cuenta de cómo ésta estaba en todo.
Objetivos y Partido General:
Me hiciste notar que la gente que circulaba 
no era la que comúnmente accedía a 
mediatecas, pero te respondí que la 
cercanía de este volumen alargado en el 
borde río, que albergaría un gran programa 
público cultural y musical, atraería a 
todo el mundo sin importar su estilo o 
edad. El conocimiento, la recreación y 
la masificación de la música le daría un 
motivo. Nos volvimos a mirar el río y  nos 
percatamos que subía e imaginamos un 
gran anfiteatro que también lo contendría 
en estas ocasiones y protegería a los 
usuarios. En eso recordaste alguna clase 
en donde nos dijeron que las propiedades 
del acero Corten eran especiales para el 
borde río y su humedad.
Propuesta y Fundamentos:
Cerraste los ojos y lo pudiste ver. Un 
volumen alargado de dos pisos que 
siguiera el flujo natural del parque y el 
río. Con plantas libres y núcleos con los 
servicios básicos y complementos, y en 
el sector poniente dos volúmenes; uno 
para los servicios de comida, que luego de 
mucho trabajo se agradecen y otro para la 
música, que contenga salas de ensayo y 
grabación, que motiven al usuario en sus 
proyectos, con una funda interior de madera 
para mejorar la acústica del espacio.
Pensamos que la mediateca y el espacio para 
la música se debían complementar y apoyar 
generando espacios de esparcimiento y 
recreación para la comunidad. Te dije que 
el acero Corten debía predominar en el 
edificio y me hablaste del monocasco, una 
estructura en base a pliegues que sostendría 
todo el interior, con vigas cada 6 mt. sobre 
las cuales estarían losas colaborantes y 
para el acondicionamiento climático una 
funda interior de cristal, que permitiría que 
el aire caliente escapara manteniendo el 
interior con una temperatura agradable.
Luego de un gran silencio, nuestras miradas 
se volvieron a cruzar, no dijimos nada pero 
ya sabíamos… estábamos ansiosos de 
comenzar.
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A 38 Km. de Curarrehue, por el camino internacional, se encuentra el Sendero Lagos Andinos.
El hotel se emplazará a 300 mt. hacia el sureste por dicho camino, que cumple la función de completar el 
bosque; debido a la ausencia de vegetación.
Se propone crear una plataforma de observación para habitar el follaje, proporcionando nuevas vistas 
para el usuario. La estructura debe ser modular, simple de ejecutar, para una mayor eficiencia en el 
diseño, traslado e instalación. Impermeable físicamente, pero no visualmente y así generar vistas de 
entorno, entregando un refugio en medio de la naturaleza, con un confort térmico durante toda la época 
del año, transformando un lugar natural en un espacio arquitectónico. Este diseño debe enfocarse 
principalmente para el visitante del sendero, que se caracteriza por ser un usuario atrevido (trekking). Se 
propone como criterio estructural, trabajar la madera de forma vertical, mediante módulos de 3,60 x 3,60 
mt., estructurándose a base de diagonales y marcos rígidos, que den forma y solidez al proyecto. A partir 
de esto se propone una estructura base que albergará lo público y privado, distribuyéndose en estas 4 
torres que contienen las habitaciones y miradores en su parte superior.
CONCURSOS 
Ficha Técnica
Nombre Proyecto Hotel Mirador Pehuén
Ubicación Curarrehue, Parque Nacional Villarrica
Materialidad Madera
Año proyecto 2013
Alumnos Astrid Araneda / Belen Fuentes / Tania Villegas
Profesor guía Rodrigo Aguilar
Universidad Universidad de Santiago de Chile
Render Proyecto
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Llegamos a Curarrehue temprano, con frío 
y cansadas, pero ansiosas de seguir. Nues-
tros pies eran el único medio de transporte 
y las capas de agua parecían poca protec-
ción para el temporal que amenazaba al 
Parque Nacional Villarrica, pero el paisaje 
era hermoso y sólo queríamos recorrerlo. 
El mapa, mojado, nos mostraba dentro del 
sector de Puesco, una serie de lagos, poco 
antes de llegar a la frontera con Argentina, 
y me dijiste -ese es nuestro destino-. 
Caminamos sólo 300 mt. desde el camino 
internacional al interior del Sendero Lagos 
Andinos, cuando descubrimos un vacío en 
medio del bosque, era la falda de un cerro, 
no nos pudimos aguantar y, a pesar de lo 
resbaloso, subimos, cuando sobrepasamos 
el follaje donde antes estábamos, pudimos 
ver… todo el bosque se extendía frente a 
nosotras escondiendo los lagos y mostran-
do el imponente volcán Lanin. Las arauca-
rias se destacaban sobre los otros árboles 
como una gran plataforma de observación, 
un silencio nos invadió, te dije –éste es el 
lugar-.
 
El encargo que se nos había dado, era un 
hotel… era la respuesta correcta a la fal-
ta de infraestructura y lo bello del lugar; la 
cercanía a la frontera y al parque nacional 
vecino simplemente nos motivaban más. 
Había que elaborar un programa y no lo du-
damos, debía ser algo simple enfocado al 
caminante, al aventurero, algo que aprove-
chara la altura para mostrar lo que no se ve 
desde el sendero. Me dijiste que el edificio 
debía ser modular; para facilitar el traslado 
y, también, la construcción en el lugar. Y la 
madera… a ella la debíamos desafiar, sin 
correr el riesgo no podíamos lograr nada. 
Creo que empezamos al revés, fue tu co-
mentario luego de nuestras primeras se-
manas. Ya sabíamos dónde iban a ir las 
habitaciones… arriba, en altura, sobre 
5 grandes torres, con grandes ventanas 
para mirar el paisaje, su estructura sal-
dría desde la misma torre y sólo serían 4 
habitaciones para equilibrar los pesos. La 
torre se estructuraría por módulos de 3.60 
mt. en base a diagonales para darle resis-
tencia y transparencia, complementándose 
con marcos rígidos donde fuese necesario. 
En el centro estaría el shaft para contener 
aguas, electricidad y todo lo necesario para 
las habitaciones, a su alrededor una gran 
escalera, amarrando el shaft y la estructura 
exterior para darle mayor resistencia a la 
torre. Y para evitar el giro de ésta, tensores 
metálicos que amarren cada dos módulos 
en todas sus caras. Su base sería una gran 
fundación de hormigón, con un sobreci-
miento que fuera parte del primer piso.
Te pregunté por la salida de emergencia, 
no lo pensaste, simplemente lo dijiste –Ca-
nopy- nuestras risas se cruzaron, respon-
diste seriamente que: ya que las habitacio-
nes estaban en la parte más alta, lo lógico 
era que el mirador de la torre se dispusiera 
para una salida directa y rápida al bosque, 
creo que nos convenciste.   
             
Ya teníamos las habitaciones pero nos fal-
taba todo el resto de nuestro programa: la 
recepción, el comedor, las áreas de servi-
cio, y tantas cosas más… nuestras torres 
estaban volando. 
Te imaginaste una base que contuviera las 
5 torres y que a su alrededor se dispusie-
ran los servicios… un acceso que rematara 
en la recepción continua a una gran sala 
de estar, en el centro y para separar ésta 
del comedor, pondríamos una de las torres, 
transparente, para que también permita ilu-
minación. Un patio de luz separaría el área 
de juegos del comedor. Al fondo todos los 
servicios separados de los otros programas 
por un gran closet bodega, que se alternará 
en su sentido. En este espacio estarían los 
baños públicos, las piezas de servicio, la-
vandería, sala de máquinas, la cocina con 
sus bodegas, baños para el personal y una 
salida privada para sus circulaciones.
Esta base se estructuraría de forma simple; 
con un gran muro de hormigón que conten-
dría el terreno, en su interior, siguiendo la 
modulación de 3.60 mt. de las torres, una 
serie de vigas darían origen al techo apoya-
do sobre algunos muros y pilares.
Para los estacionamientos recordamos 
que, al inicio, junto al camino internacional, 
había una explanada suficiente y estaba 
acompañada por una gran araucaria. Pero, 
algo faltaba, una plataforma de observa-
ción. La frase quedó sonando en el aire, 
una terraza pública que permita ver sobre 
el follaje, que a ella se acceda por un trata-
miento de terreno -me dijiste- esta terraza 
estaría sobre el primer piso.
Creo que tuvimos que tomar un respiro, 
pues las ideas se tiraron con rapidez ha-
cia nosotras… aún estábamos en ese ce-
rro y el edificio se fue deshaciendo frente 
a nuestros ojos… debíamos volver, había 
que ponerlo en papel.
Render Terraza Render Patio interior
Hotel Mirador Pehuén
